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Nedavno sam elektronskom poštom primio okruÞnicu od jednog
našeg uglednog i uspješnog kemièara. Dakle, èovjek je proèitao
nešto iz citatologije (pardon, scientometrije) pa se smatra pozva-
nim da to ispravi. Ali ne lezi, vraÞe! Umjesto da kaÞe to i to je kri-
vo, a to i to pravo, pa kvit posla, njegovo se upozorenje pretvorilo
u pravi traktat, u analizu znanstvene uspješnosti ovoga i onoga i na
kraju – da se Vlasi ne dosjete – samoga sebe. Pa imam toliko i to-
liko radova, pa bio sam citiran toliko i toliko puta.
Oèito èovjek teÞi za slavom, ali u kojim godinama? Veæ to o èemu
piše pokazuje da slavu, pravu slavu – a to znaèi biti u ÞiÞi javnosti –
nikad nije doÞivio. Ne moÞe se za mene reæi da sam slavan èovjek,
ali ono malo što se o meni više èulo u medijima i u širem krugu
mojih kolega pokazalo mi je svu istinitost one Šenoine da je “slava
voda navrh pijeska”: èovjeku to godi, ali ako je koliko-toliko nor-
malan, sve mu dozlogrdi veæ za pet-šest dana. Èovjek se zaÞeli
svoga mira, svoje privatnosti, poÞeli da bude sam ili u društvu svoje
obitelji, a ne da bude stalno nekom na tapeti.
Ali, što æeš, kada te drugi neæe hvaliti, moraš se hvaliti sam. Vidim
broj Farmaceutskog vijesnika, tamo iz tridesetih godina, sav po-
sveæen Franu Bubanoviæu. Jedan njegov suradnik piše o Bubano-
viæu kao profesoru, drugi kao znanstveniku, treæi kao piscu, èetvrti
kao prijatelju. Na kraju se i sam Bubanoviæ javlja èlankom u kojem
piše o svojim “uèiteljima kemije”, toènije o svojem školovanju u
zemlji i inozemstvu. U svakoj reèenici osjeæaš da je to èovjek koji
ima što reæi i o kojem se ima što reæi. A danas?
Evo, doðe mi neki ugledni kemièar pa mi veli da bih u Prirodi mo-
gao o njegovom još uglednijem kolegi objaviti èlanak, to više što je
tom drugom visoki i okrugli roðendan, što mu je posveæen broj èa-
sopisa Croatica Chemica Acta i što je – još jedan razlog više – bio
suradnikom Prirode. Nakon nekog vremena opet se susreæemo.
Vidim da je naš kemièar zbunjen što još ništa o ugledniku nije
proèitao, pa mu nije jasno što se dogaða. MoÞda se ljutim? “A tko
bi o njemu trebao pisati?”, velim mu ja. “Ja sigurno ne, jer ga jedva
poznajem. Pa što vi ne napišete nešto o njemu, ta bili ste mu su-
radnikom tolike godine?” On sve šuti i šuti, valjda misli da æu pre-
vesti i prenijeti èlanak iz CCA. Zar bih to mogao uèiniti svojim
èitateljima: školovao se tamo i tamo, istraÞivao to i to, objavio to-
liko i toliko radova s tog i tog podruèja…? Tako se piše molba za
zaposlenje, a ne biografija!
Ne mogu ulaziti u razloge nesuðenog suradnika mog èasopisa.
MoÞda ne Þeli biti osoban, moÞda ne Þeli pisati ono što slavljenik
ne bi htio proèitati. MoÞda, moÞda – tko zna što se vrti u ljudskoj
glavi. Pa ipak, što bi se o slavljeniku moglo napisati? MoÞda mnogo
toga – jer svaki je èovjek zanimljiv na svoj naèin – ali kako moÞeš
vidjeti u drugom zanimljivu osobu, kad je ne vidiš ni u samom
sebi? Ugledni kemièar s poèetka ovog èlanka ne zna reæi o sebi
ništa drugo nego da je objavio toliko i toliko znanstvenih radova
koji su poluèili toliko i toliko citata. Zašto toliko? MoÞda mu se na-
prosto posreæilo, jer – ima jedna mudra – karijera u znanosti ne
moÞe se planirati. Èovjeku se dogodi da se naðe u plodnoj sredini
ili da zapazi nešto vaÞno što nitko drugi nije zapazio – i eto ti
uspjeha. A onda se èitav Þivot trudi da pronaðe nešto još vaÞnije,
ali epohalna se otkriæa ne dogaðaju svaki dan. Nije sve što napravi
povijesna liènost povijesno.
Imamo svi mi i uspona i padova u svojoj karijeri. Ima godina kad
nam ide dobro, ima godina kad nam ide loše. To treba znati i s
time se treba znati pomiriti. Treba se znati pomiriti i s èinjenicom
da znanost ide naprijed, pa ono što je nekoæ bilo epohalno, danas
je obièno, èak zastarjelo. No èovjeku koji ima širinu to ne smeta.
Kad se Leopold RuÞièka zasitio istraÞivanja, poèeo je skupljati
umjetnine i ureðivati svoj vrt. Kad iscrpim sve svoje ideje, a pro-
blem još uvijek ostaje neriješen, prebacim se na drugo polje istra-
Þivanja ili se prepustim èarima pisanja. Hoæu li u mirovini svaki
dan dolaziti na institut da bih se bavio znanošæu? MoÞda æu tu i
tamo doæi, ali ako bude onako kako sam zamislio, poèet æu pisati
knjigu bez ikakve veze s kemijom. No da bi èovjek tako Þivio i ra-
dio, mora imati širinu, ljubav prema njegovom poslu treba proizla-
ziti iz opæe ljubavi prema Þivotu, a ne iz intelektualne ogranièe-
nosti ili – još gore – iz rutine i navike. Hoæete li primjer?
Doðe televizijska ekipa na naš institut. Neka naša mlada znanstve-
nica primila je vaÞnu nagradu za svoj rad, pa je red da se o njoj,
makar i u kasnim veèernjim satima, nešto èuje. Novinar je navodi
da prièa o sebi, o svom radu, o svom Þivotu. “U petak odlazim
doma da preko vikenda napunim baterije”, poène naša mlada
nada. “A onda u ponedjeljak dolazim na posao, obuèem kutu i
odmah se prihvaæam posla… “ U tom trenutku vidim snimatelja
kako izlazi na vrata (jer ja sam bio s druge strane vrata u èitaonici):
“O BoÞe moj”, pristojno reèe. “A što æe biti do petka!”
I što na kraju reæi? Prazni ljudi ne mogu o sebi ništa reæi. Ne mogu
reæi ništa ni o drugima, ni o svijetu u kojem Þive, pa na kraju – po-
sve logièno – ni o poslu kojim se bave, još manje o svome djelu.
Njihova je duša pustinja, njihova je misao pustoš. “Objavio sam
toliko i toliko radova koji su toliko i toliko puta bili citirani” samo je
izraz te pustoši.
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